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MIKÄ ON ÖLJYN TEHTÄVÄ?
Öljyn tehtävänä moottoris-
sa on saada aikaan voitein,
tiivistys ja jäähdytys. Miten
se tapahtuu ja mikä on seu-
rauksena, ellei öljy täysin
vastaa tarkoitustaan, käy tä-
hän kirjaseen liitetyistä ku-
vista paremmin selville kuin
pitkistä selostuksista.
Hangattaessa kämmeniä
toisiaan vastaan syntyy läm-
pöä kitkan johdosta. Samalla
tavoin moottorin laakereissa
kehittyy kitkaa ja lämpöä,




tä, että murtumaton öljykalvo
kokonaan peittää kitkapili-
nat. Kun paine mäntään työ-
tahdin aikana voi tulla yhtä
suureksi kuin koko vaunun
paino, käsitetään, millaisten
rasitusten alaiseksi tämä öljy-
kalvo joutuu. Vain todella
ensiluokkainen öljy kykenee
vastustamaan tällaista pai-
netta ja muodostamaan tar-
peeksi kestävän, kovimmis-
sakin rasituksissa murtumat-
tomana pysyvän kalvon. Hy-
vää öljyä käytettäessä säilyy
ohut öljykalvo myöskin sil-
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loin, kun moottori pysäytetään. Täten ei synny kuiva-
kitkaa käyntiinpantaessa. Sama koskee suurin piirtein
katsoen silinterivoitelua. Öljyl-
le asetettavat vaatimukset ovat
tällöin kuitenkin vielä suurem-
mat. Silinterien ollessa ilman
öljyä ei moottori tee monta-
kaan kierrosta, ennenkuin se
kuumenee tavattomasti ja män-
nät juuttuvat kiinni. Öljyn
täytyy muodostaa yli koko si-
linteripinnan ohut, murtuma-
ton kalvo, mikä estää mäntää
ja silinteriseinämää joutumas-
ta keskenään metallikosketuk-
seen. Sopimaton öljy ei voi
muodostaa tällaista murtuma-
touta öljykalvoa, vaan se pu-
ristuu rikki männän ja silin-
teriseinämän välillä vallitse-
vien korkeiden paineiden vai-
kutuksesta. Seurauksena on
metallikitka kuivissa kohdin ja
siitä johtuva kuluminen.
Ainoastaan ensiluokkainen
öljy voi muodostaa murtumat-
toman öljykalvon, mikä on eh-
tona moottorin pitkälle käyttö-
iälle ja mahdollisimman pie-
nelle kulumiselle. Hyvä öljy
pysyy myöskin paremmin si-
linteriseinämillä senkin jäl-
keen, kun moottori pysäyte-
tään ja öljyntulo kampikam-
miosta loppuu. Kuivakitkasta




Myöskin mäntärenkaiden täydellinen tiiviys ja siten
myöskin täysi puristus edellyttää murtumatonta öljykal-
voa. Jos sellaista ei muodostu
ja kalvo siis murtuu, syntyy
puristus- ja työtahdin aikana
vuotoa renkaiden ohi. Laatu-
öljystä muodostuu kestävä,
murtumaton, tiivistävä öljy-
kalvo, ja tällainen öljy takaa
moottorin suurimman mahdol-
lisen tehon.
Vaihdelaatikkoon ei saa käyt-
tää rasvaa tai sopimattomia
vaihdelaatikkoöljyjä. Ne ai-
heuttavat suurta vastusta, mis-
tä johtuu voimanhukkaa. Sen
lisäksi voivat hammaspyörät
uurtaa kanavia voiteluainee-
seen, jolloin laakerit ja ham-
paat eivät tule voidelluiksi.
Vaihdelaatikkoöljyn käyttö
on sovitettava vuodenaikojen
mukaan. Kesäöljy tulee yleen-
sä aivan liian paksuksi talvella
ja vastus sekä voiman hukka
sen johdosta suuriksi, minkä
lisäksi öljyn jakaantuminen
voitelua vaativiin kohtiin jää
puutteelliseksi.
Lämpö, mikä käsiin muodos-
tuu niitä hangattaessa toisiaan
vasten, saadaan johdetuksi
pois antamalla vesijohdosta tu-
levan veden huuhdella niitä.
Samalla tavalla poistaa öljy
moottorissa osan silinteriseina-
mien, laakerien y.m. lämmöstä.
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MITEN OIKEA ÖLJY VALITAAN
Kun öljyn laadulla on niin ratkaiseva merkitys mootto-
rin toimintaan ja käyttöikään, miten sitten voitaisiin tie-
tää, täyttääkö öljy, mitä käytetään, moottorin suuret
vaatimukset. Öljyn hankaaminen sormien välissä sekä
johtopäätösten tekeminen sen mukaan öljyn hyvyydestä
tai huonoudesta on hyvin suosittujapa. Öljyjen erikois-
tuntijakaan ei kuitenkaan voi tällä yksinkertaisella ta-
valla eikä myöskään kemisti laboratoriossaan lopullisesti
määrätä öljyjen laatua ja sopivaisuutta eri moottorityyp-
pejä varten. Tämä voi ainoastaan tapahtua käytännössä ko-
keilemalla öljyllä moottoreissa joko laboratorioissa taikka
ajoradalla. Vacuum Oil Company, joka on maailman van-
hin voiteluöljyliike ja ensimmäinen, joka valmisti öljyä
automoottoreihin, on tällä tavoin tutkinut useimpien au-
tojen voitelua ja tulokset näistä tutkimuksista, mitkä
nykyään käsittävät noin 16,000 moottoriajoneuvoa, ovat
Gargoyle-taulukossa. Sen autonomistajalle antamat, vau-
nun voitelua koskevat neuvot ovat mitä luotettavimmat.
Gargoyle Mobiloil »A»-öljyä tai esim. Gar-
goyle Mobiloil »BB»-öljyä — ei siis ainoas-
taan »A»- tai »BB»-öljyä.
On olemassa paljon »A»-öljyjä, mutta ai-
noastaan yksi Gargoyle Mobiloil »A».
PYYTÄKÄÄ









Nimi »kaasuttaja» on oikeastaan
virheellinen, sillä siinä ei tapahdu
bensiinin kaasuuntumista sanan
tavallisessa merkityksessä. Ben-
siini jakautuu siellä vain hienoksi
sekoittuen samalla ilman kanssa.
Ruiskutettaessa nestettä kylmäl-
le kamiinalle, laskeutuu se siihen
pisaroina. Jos kamiina on lämmin,
neste kaasuuntuu tai höyryyn tyy.
Kaasuttajan kautta silinteriin tun-
keutuneeseen h ienoksi jakautunee-
seen bensiini- ja ilmasekoitukseen
nähden on asianlaita sama. Kun
moottori on kylmä, laskeutuu ben-
siini pisaroina silinteriseinämille
ja mäntään. Lämpimässä mootto-
rissa höyryyntyy bensiini silinte-
rissä. .
Kaikki moottorin polttoaineet,
bensiini, bensoli j.n.e. liuottavat
rasvaa, ja niitä käytetään sentäh-
den m.m. tahrojen poistamiseen.
Samalla tavalla bensiini irroit-
taa kylmässä moottorissa öljyn si-
linteriseinämiltä ja turmelee öljy-
kalvon. Suoranaisena seurauksena
tästä on osittainen kuivakitka käyn-
tiinpantaessa sekä sen aiheuttama
kuluminen ja tietenkin huono tii-
vistys ja vähentynyt teho. Pala-
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maton bensiini tunkeutuu kampi-
kammioon, laimentaa öljyn ja huo-
nontaa melkoisesti sen voitelu-
kykyä.
Kaikkien tavallisten polttoainei-
den palaessa muodostuu vesihöy-
ryä, eikä bensiini tee siitä poik-
keusta. Litrasta bensiiniä muodos-
tuu niin paljon vesihöyryä, että se
vastaa noin litraa vettä. Osa tästä
höyrystä tunkeutuu mäntärenkai-
den ohi, erittäinkin jos öljykalvo
ei ole kyllin täydellinen, tiivistyen
kampikammiossa. Täten öljy se-
koittuu myöskin veden kanssa.
Palaminen ei tapahdu koskaan
täydellisesti, vaan palamiskaasut
sisältävät hienoksijakautunutta
hiiltä. Hyvänä esimerkkinä tästä
on tehtaan savupiipuista, vetu-
reista y.m. tuleva savu. Sama on
asianlaita bensiiniin nähden moot-
torin silintereissä. Noki- ja hiili-
hiukkaset tunkeutuvat männän ohi
ja sekoittuvat öljyyn kampikam-
miossa.
Metallikappaletta viilattaessa muo-
dostuu purua. Joskaan kitka moot-
torissa ei ole läheskään viilaami-
seen verrattavissa, irtautuu kui-
tenkin metallihiukkasia, jotka tu-
levat öljyyn, kun puutteellisen
voitelun vuoksi kuivakitkaa syntyy
moottorissa.
Alkuperäisen puhtaan öljyn si-
jasta on niin ollen vähitellen muo-
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dostunut sekoitus, mikä sisältää öljyä, bensiiniä, vettä,
nokea sekä hiili- ja metallihiukkasia ynnä maantiepölyä,
mikä tunkeutuu kampikammioon. Myöskin parhain öljy
on alttiina tällaiselle huonontumiselle. Laatuöljy voi
kuitenkin vastustaa tätä turmeltumista ja säilyttää voi-
televat ominaisuutensa paremmin ja kauemmin kuin
halpa öljy. Laatuöljyllä, mitä voidaan käyttää kauan
vaihtamatta, säästetään siis moottoria.
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Gargoyle Mobiloil on autoöljy, joka valmistustapaansa
ja laatuunsa nähden etsii vertaistaan. Se aikaansaa pa-
remman voitelun kuin mikään muu markkinoilla oleva
öljy-
MITÄ ON GARGOYLE MOBILOIL?
Gargoyle Mobiloil-öljyä valmistaa maailman vanhin ja
etevin erikoistuntijaliike voiteluöljyalalla. Vacuum Oil
Company oli ensimmäinen toiminimi, joka huomasi, että
sama öljy ei voi voidella oikein kaikkia moottorityyppejä.
Tänä päivänä on jokaista bensiinimoottorityyppiä varten
olemassa oikea merkki Gargoyle Mobiloil-öljyä.
ÖLJYN HOITO
Ensimmäinen ja tärkein seikka on tietenkin voitelu-
öljyn valinta. Se, joka valitsee öljynsä liikkeestä, joka
67 vuoden ajan laatuöljyjen valmistuksen alalla on ollut
johtavana, voi aina olla varma siitä, että voiteluaine par-
haalla mahdollisella tavalla täyttää tarkoituksensa. Va-
cuum Oil Company, joka valmisti ensimmäisen öljyn, mikä
tehokkaasti kykeni voitelemaan automoottorin, oli myöskin
ensimmäinen voiteluöljyliike, joka laati tieteellisiin ja
käytännöllisiin tutkimuksiin perustuvan suosittelutaulu-
kon. Se antaa tarvittavat ohjeet siitä, mitä laatua voi-
teluöljyä on käytettävä kuhunkin automoottoriin. Ks.
siv. 40.
Käyttäkää kaasuttajan ilmankuristusventtiiliä (choke)
niin vähän kuin mahdollista. Siten estetään tehokkaasti
öljyn laimentumista kampikammiossa.
Kun moottori pannaan käyntiin, on öljy kylmää jakan-
keasti juoksevaa, eikä se sentähden voi tehokkaasti ja-
kautua kaikkiin voitelukohtiin. On sentähden vältettävä
moottorin liian suurta rasittamista, ennenkuin se on saa-
nut oikean työlämpötilansa. Antakaa sentähden mootto-
rin käydä muutamia minuutteja tyhjiltään, ennenkuin
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alatte ajon ja ajakaa sen jälkeen varovasti niin kauan,
kunnes jäähdyttäjän lämpömittari osoittaa normaalista
lämpöä.
Oikean työlämpötilan pysyttämiseksi moottorissa talvis-
aikaan ja jotta siis jäähdytysveteen saataisiin oikea lämpö-
tila, 70—90° C, on jäähdyttäjä peitettävä. Jos vaunun
jäähdyttäjässä on sälesuojustin, on se sovitettava oikealla
tavalla, jos se ei toimi automaattisesti.
Tarkistakaa säännöllisesti kampikammion öljytasoa.
Katsokaa, että öljy nousee mittatikun ylimpään merk-
kiin. Jos öljytaso on vain vähän alimman merkin ylä-
puolella, ei kylläkään vielä ole vaaraa käsillä, mutta mitä
vähemmän öljyä on kampikammiossa, sitä korkeam-
maksi tulee öljyn lämpötila ja sitä enemmän rasittuu öljy.
Voiteluainetta lisättäessä ei ole käytettävä mitä öljyä
tahansa, vaan aina samaa tuotetta ja samaa merkkiä kuin
moottorissa on kulloinkin.
Jos moottorissa on öljynpuhdistaja, on se vaihdettava
aina 12,000—15,000 km ajon jälkeen.
Öljypumpun siivilä on säännöllisesti puhdistettava.
Kampikammion alapuolikas on vuosittain irroitettava
kerran tai kahdesti. Puhdistukseen ei käytetä trasselia,
mistä voi jäädä lankoja, vaan liinarättejä.
Kuluneessa moottorissa öljy turmeltuu huomattavasti
nopeammin. Väärä käsitys on, että tällaisia haitallisuuk-
sia kuluneessa moottorissa vältetään käyttämällä paksum-
paa öljyä, kuin mitä suositellaan. Tällä tavalla voidaan
kylläkin jonkin verran vähentää öljynkulutusta, mutta
sen sijaan on pelättävissä, että öljy jakautuu huonosti
voitelupinnoille ja muodostuu hiiltä silintereihin. Ainoa
oikea parannuskeino tässä tapauksessa on, että silinterit
ajoissa porataan.
Jos kaasuttajan kaasusekoitus on aivan liian runsas
taikka jos sytytys ei toimi oikein, joutuu öljy voimakkaan
laimentumisen alaiseksi sekä huononee nopeasti. Pitä-




Kaasuttajan ilmanpuhdistaja on säännöllisesti puhdis-
tettava ja hoidettava ohjekirjasen ohjeiden mukaan.
Tähän seikkaan kohdistuneet tutkimukset osoittavat, että
ilmasuodattimella on suurempi merkitys moottorin ku-
lumisen vähentämisessä, kuin yleensä luullaan.
ÖLJYN VAIHTO
Ensiluokkaistakin öljyä käytettäessä ja sila huolellisesti
hoidettaessa on tarpeellista säännöllisesti vaihtaa öljy
kampikammioon. Laatuöljyä voidaan kuitenkin luonnol-
lisesti käyttää pitempiä aikoja kuin halpaa öljyä.
Vanhan öljyn uloslaskeminen on toimitettava välittö-
mästi heti ajon jälkeen, kun öljy vielä on lämmintä ja
helposti juoksevaa ja ennenkuin epäpuhtaudet ovat en-
nättäneet laskeutua pohjalle. Jos moottori halutaan huuh-
toa, ennenkuin se täytetään tuoreella öljyllä, on se teh-
tävä 1 a 2 litralla ohutta moottoriöljyä. Moottorin anne-
taan käydä pari minuuttia, mieluimmin käyntiinpano-
moottoria käyttäen ja ilman, että sytytys on »päällä».
Kampikammion huuhteluun ei milloinkaan saa käyttää
paloöljyä. Ensiksikin paloöljy huuhtelee täysin pois
öljykalvon kitkapinnoilta, ja toiseksi sitä ei voida kos-
kaan kokonaan poistaa kampikammiosta, mistä syystä
tuore öljy heti alusta pitäen laimentuu. Kun huuhtelu-
öljy on laskettu pois, tapahtuu täyttö oikealla merkillä
Gargoyle Mobiloil-öljyä mittatikun ylimpään merkkiin
saakka.
On vaikeata määrätä yleispäteviä öljynvaihtoaikoja, kun
ne ovat riippuvaisia sellaisista seikoista kuin moottorin
kunnosta ja tavasta, millä moottoria ajetaan, j.n.e. Yleensä
on sääntönä, että öljy vaihdetaan jokaisten 1500—1600
km jälkeen kesäaikaan ja 800—1000 km jälkeen talvella.
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Uusien tai porattujen moottoreiden öljynvaihto olisi
kuitenkin ensi kertoja toimitettava vielä lyhempien väli-
aikojen kuluttua.
Yhtä tärkeätä on, että oikeaan aikaan vaihdetaan kesä-
öljy talviöljyyn ja päinvastoin.
On myöskin vaikeata laatia ohjeita kesäöljystä talvi-
öljyyn siirtymistä varten. On kuitenkin selvää, että asian-
laita on aivan erilainen niihin vaunuihin nähden, joita
säilytetään lämpimissä autovajoissa, eivätkä koskaan
joudu alttiiksi kylmälle, kuin sellaisiin, jotka seisovat
kylmässä autovajassa taikka ovat pitkiä aikoja parkkee-
rattuina ulkona.
Tavallisesti on kuitenkin siirryttävä talviöljyn käyt-
töön, kun lämpötila pitempiaikaisesti pysyttelee o°:n C.
alapuolella.
Myöskin vaihdelaatikon ja tasauspyörästön öljytasoa on
säännöllisesti tarkistettava ja öljyä lisättävä tarvittaessa.
Samanaikaisesti kun moottorissa otetaan käytäntöön talvi-
öljy, on vanha kesäöljy vaihdelaatikosta ja tasauspyöräs-
töstäkin vaihdettava vastaavaan talviöljyyn. Täten käy
vaihtaminen helposti talvisaikaankin ja voidaan olla var-
moja siitä, että kaikki osat tulevat tyydyttävästi voidel-
luiksi. Öljyä vaihdettaessa on vaihdelaatikko ja taka-ak-
seli huuhdottava puhtaiksi, jolloin ilman haittaa voidaan




Uudenaikaisten autojen vaihdelaatikon ja tasauspyö-
rästön voitelu on useinkin yhtä tärkeä kuin moottorin
voitelu. Valitettavasti laiminlyödään kuitenkin näiden
osien voitelu hyvin usein, mistä seurauksena ovat nopea
kuluminen ja kalliit korjaukset. Seuraavassa annamme
muutamia ohjeita niiden voiteluun nähden.
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Öljyn tehtävänä vaihdelaatikossa ja tasauspyörästössä
on osittain voidella laakerit ja muut hankauksen alaisiksi
joutuvat kohdat, osittain muodostaa hampaisiin suojeleva
kalvo, mikä vähentää kulumista ja tekee hammaspyörien
käynnin äänettömäksi. Kun paine hampaiden välillä on
huomattavan suuri, on yleensä välttämätöntä käyttää pak-
sua vaihdelaatikkoöljyä, millä on suuri kiinnitarttumis-
kyky. Kiinteysrasvaa ei kuitenkaan ole käytettävä, sillä
se muuttuu varsin pian ja kadottaa voitelevat ominai-
suutensa.
Korkealaatuinen, erikois-vaihdelaatikkoöljy on tavalli-
sesti heikosti rasvoitettu, s.o. siihen on lisätty jokin määrä
rasvaista öljyä, jotta sille saataisiin suurempi voitelu- ja
kiinnittymiskyky.
Talviajo asettaa suuret vaatimukset vaihdelaatikko-
öljylle. Ei riitä, että öljyllä on alhainen jähmettymis-
piste, sillä vaihdelaatikkoöljy, mikä on sopivaa kesäai-
kaan, tulee talvella niin paksuksi, että se vaikeuttaa vaih-
tamista. Paksu kesäöljy ei sitä paitsi voi tehokkaasti ja-
kautua kaikkiin voitelukohtiin, varsinkaan taka-akselin
koppaan. Jos kesäöljyä käytetään alhaisissa lämpötiloissa,
tulee se usein niin kankeaksi, että pyörät kaivavat kana-
via voiteluaineeseen ja käyvät, käytännöllisesti katsoen,
voitelemattomina. On sentähden tärkeätä käyttää talvella
erikoista, ohuempaa vaihdelaatikkoöljyä. Eri öljyn käy-
töstä talvella ja kesällä on myöskin se etu, että öljy tulee
vaihdetuksi säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, mikä
muussa tapauksessa hyvin usein laiminlyödään.
Gargoyle Mobiloil »G» on kaikkein korkeimmanlaatui-
nen kesäöljy vaihdelaatikkoa ja tasauspyörästöä varten,
ja sitä suositellaan useimpiin autoihin kesäaikaan. Gar-
goyle Mobiloil »CVV» on erikoistalviöljy, jolla on suun-
nilleen samat ominaisuudet normaalisissa talvilämpö-
tiloissa kuin Gargoyle Mobiloil »C»:llä on kesälämpö-
tiloissa. Gargoyle Mobiloil »CW»:\\ä tapahtuu vaihtami-
nen helposti. Sitä käytettäessä voidaan olla varmoja
siitä, että öljy jakautuu kaikkiin voitelua vaativiin osiin.
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Joissakin tapauksissa, jolloin vuodon tai muun seikan
vuoksi kesäaikaan halutaan kankeampaa voiteluainetta
kuin Gargoyle Mobiloil »C», suositellaan Gargoyle Mobil-
grease N:o 2:ta (vrt. s. 20). Tämä voiteluaine on juokse-
vaa huonelämpötiloissa, mutta kokoomukseltaan se on
erikoisen sitkeätä, mistä johtuu, ettei se yhtä helposti
juokse ulos.
Useissa autoissa, m.m. ruotsalaisissa Volvo-henkilö-
autoissa, on tavallisen kulmavaihteen asemesta n.s. hy-
poidivaihde voiman siirtämistä varten kardaaniakselilta
taka-akselille. Näissä vaihteissa on huomattavasti suu-
rempi liukumiskitka kuin tavallisissa hammasvaihteissa,
ja ne muistuttavat tässä suhteessa enemmän kierukkavaih-
teita. Hypoidivaihteet asettavat sentähden paljon suurem-
mat vaatimukset vaihdelaatikkoöljylle kuin tavalliset
hammasvaihteet, ja on osoittautunut tarpeelliseksi käyt-
tää niihin erikoisia, hyvin voitelukykyisiä öljyjä. Moni-
vuotisten kokeilujen jälkeen on Vacuum Oil Company nyt
laskenut kauppaan hypoidivaihteita varten kaksi erikois-
öljyä, Gargoyle Mobiloil »EP»:\\ ja Gargoyle Mobiloil
»EPW:n, joista ensinmainittu on tarkoitettu kesä-, vii-
meksimainittu talvikäyttöön. Aikaisemmat näitä vaihteita
varten tarkoitetut voiteluaineet ovat usein sisältäneet
lyijysaippuaa niiden voitelukyvyn lisäämiseksi, mutta täl-
laiset lisäaineet vaikuttavat vahingollisesti vaihteen
kuula- ja rullalaakereihin. Gargoyle Mobiloil »EP»- ja
Gargoyle Mobiloil ei siitä syystä tämän-
laatuisia lisäaineita ole. Gleason, amerikkalainen kie-
rukkavaihteiden valmistaja, on näissä vaihteissaan ko-
keillut sekä Gargoyle Mobiloil »EP»:U& että »EPW»:\lä
ja hyväksynyt ne.
Useat uusimmat automallit ovat myös varustetut muilla
teknillisillä uutuuksilla, kuten rulla- tai jousikytkimellä
varustetulla vapaavaihteella, automaattisella vaihdelaati-
kolla y.m. Gargoyle-taulukko tämän kirjasen lopussa osoit-




Vaununalustan eri osien, kuten ohjauslaitteen, murto-
nivelien, jousipulttien y.m. voitelu on erittäin tärkeä.
Vaikkakaan niiden voitelun laiminlyöminen ei voi tulla
niin kohtalokkaaksi kuin moottorin, johtuu siitä kuitenkin
vaunun ennenaikainen kuluminen, puhumattakaan siitä,
että ajaminen ei enää ole huvia, kun vaunun murto-
nivelet, jousipultit y.m. tulevat väljiksi. Sitä paitsi tulee
ajo huonosti hoidetun vaununalustan vuoksi usein vaa-
ralliseksi siitä syystä, että ohjauslaite kulumisen johdosta
ei enää ole luotettava.
On luonnollisesti vaikeata antaa yleisiä ohjeita vaunun-
alustan voitelua varten, koska eri tehtaiden tuotteet voivat
olla hyvin erilaisia voitelulaitteisiin nähden. Allamainit-
tuja näkökohtia voitaneen kuitenkin sovelluttaa useimpiin
vaunuihin.
Vaunuissa, joissa on keskusvoitelu, voidellaan jousipul-
tit, olka-akselit y.m. painamalla alas poljinta, mikä puo-
lestaan ohjaa öljypumpun toimintaa. Keskusvoitelussa
on säännöllisesti tarkistettava, että jokainen voitelukohta
saa tarvittavan määrän öljyä ja että öljyntulo ei keskeydy
risaisen öljyputken tai muun sellaisen takia. Voitelu-
aineeseen ja hoitoon nähden on muussa suhteessa nouda-
tettava autotehtailijain antamia ohjeita. Yleensä suositel-
laan keskusvoitelujärjestelmiin Gargoyle Mobiloil BB.tä.
Vaunuissa, joissa ei ole keskusvoitelua, voidellaan
useimmat vaununalustan kohdat rasvaruiskun avulla. Ta-
vallisesti on käytetty samaa voiteluainetta kaikkiin vau-
nunalustan voitelukohtiin. Kun kuitenkin niin erilais-
ten osien kuin esim. vesipumpun, jousi-
pulttien y.m. voiteluvaatimukset vaihtelevat huomatta-
vasti, on Vacuum Oil Company laskenut kauppaan sarjan
vaununalustan voiteluaineita: Gargoyle Mobilgrease N:ol
1, 2, 4, 5 ja 6. Niitä oikein käyttämällä saadaan taattu var-






Tarkoituksenamme on tässä käsitellä Gargoyle Mobil-
grease-rasvojen seuraavaa neljää eri laatua:
Kesäkäyttöä varten: Gargoyle Mobilgrease N:o 2, 4, 5 ja 6.
Talvikäyttöä varten: Gargoyle Mobilgrease N:o 1,4,5 ja 6.
Gargoyle Mobilgrease N :o 3 :n käyttö tulee vain harvoin
kysymykseen, kun se on valmistettu erikoisesti lento-
moottoreiden — vesijäähdytyksellä varustettujen — vent-
tiilien nostovipuja varten, mutta mainitsemme sen, jotta
sarja olisi täydellinen ja jos mahdollisesti joku haluaisi




Gargoyle Mobilgrease N:o 1 (talvivoiteluun).
Gargoyle Mobilgrease N:o 2 (kesävoiteluun).
Suosittelut: Autojen y.m. moottoriajoneuvojen
jousipultteihin, ohjausakselin laakereihin, jarrun
ja kytkimen akselien laakereihin, jousilehtiin,
ohjauslaitteisiin, veto- ja yhdyslankojen päihin,
yhdysniveliin sekä kaikkiin kohtiin, joissa on
painevoitelunipat (ei murloniveliin, joihin on käy-
tettävä N:o s:ltä eikä vesipumppujen laakereihin,
joiden rasva on N:o 6).
Nämä rasvalaadut on valmistettu erikoisten patenttien
mukaan, joten ei siis ole toista öljyliikettä, joka voisi tar-
jota samanlaisia tuotteita. Niillä on erinomaisen suuri
kyky tarttua kiinni metallipintoihin, mikä voidaan nähdä
edellisellä sivulla olevasta vasaralla tehtyä koetta esit-
tävästä kuvasta.
Tämän vasarakokeen voi suorittaa yksinkertaisimmin
siten, että jotakin tavallista läpikuultavaa kiinteysrasvaa
pannaan kovalle alustalle, mieluimmin alasimelle. Kun
rasvaa lyödään vasaralla, roiskuu sitä joka suunnalle. Jos
sen jälkeen kuivaatte jäljellejääneen rasvamäärän, otatte
yhtä paljon Gargoyle Mobilgrease N:o 1 :tä tai 2:ta ja
lyötte sitten samanlaisella voimalla sitä, huomaatte, että
se ei irroitu lyöntipinnasta eikä roisku ympäri, vaan tart-
tuu vasaraan ja muodostaa alustan ja sen välille pitkiä
yhdistäviä säikeitä.
Vasarakokeesta huomataan siis Gargoyle Mobilgrease
N:o l:n ja 2:n suuri kiinnitarttumiskyky, mikä uudenai-
kaisten jousipulttien voiteluaineella välttämättömästi tu-
lisi olla. Vasaralla annetun iskun teho on vain murto-o3a
siitä sysäyksestä, mikä vaikuttaa autoon sen kulkiessa
epätasaisuuksien ylitse. Silloin usein monen tonnin paino
on tällaisen suhteellisesti ohuen karaistun pultin nojassa.
Sitä paitsi nykyaikaiset jousipultit on sovitettu siten, että
paine osuu vain niiden päihin. Ne ovat keskeltä onttoja
toimien siis samalla voiteluainesäiliönä.
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Gargoyle Mobilgrease N:o 1- ja 2-rasvojen erikoisomi-
naisuuksia voidaan edelleen saada selville seuraavalla
kokeella.
Jotakin tavallista autovaseliinia pannaan jonkin verran
veitsenterälle, mikä sitten joko upotetaan vesisankoon tai
vielä paremmin asetetaan juoksevan kylmän vesihanan
alle. Rasva viskautuu pois veitsestä heti. Kun veitsi sit-
ten on huolellisesti kuivattu, mikä on tärkeä seikka, upo-
tetaan se esim. Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvaan ja
asetetaan samoin vesijohdon alle.
Tällöin huomataan, että joskin ehkä vähän rasvaa irroit-
tuu, jää kuitenkin niin paljon jäljelle, että se voi suojella
kitkaa vastaan. On erittäin tärkeätä, että vaununalustan
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Gargoyle Mobilgrease N:o 1:12a ja 2:11a on lisäksi se
ominaisuus, että ne ovat juoksevia, minkä huomaamme
esim. siitä, että vasarakokeen jälkeen myös paksumpi
Gargoyle Mobilgrease N:o 2 juoksee alas alasiihelta. Tämä
on erittäin tärkeätä, sillä edellämainituissa jousipulteissa
on niiden keskuosassa säiliö voiteluainetta varten. Kun
säiliö on täytetty Gargoyle Mobilgrease N:o 1:118, tai 2:11a,
juoksee uutta voiteluainetta sieltä yhtämittaisesti pulttien
kannatuskohtiin, joten niissä aina metallikitkan asemesta
on juokseva kitka. Näin ei ole asianlaita tavallisen kiin-
teysrasvan kanssa.
voiteluaineella on suuri kiinnittymiskyky, kun uudenaikai-
silla huoltoasemilla autoa puhdistettaessa vettä ruisku-
tetaan jopa 4 a 5 ilmakehän paineella.
Gargoyle Mobilgrease N:o 1- ja 2-rasvoilla on muitakin
etuja tavalliseen kiinteysrasvaan verraten, ja kokeilut mo-
nilla huoltoasemilla ovat osoittaneet, että esim. Gargoyle
Mobilgrease N:o 2:ta käytettäessä pneumaattisiin paine-
voitelulaitteisiin ei vaunun voiteluun tarvita kuin vain
kolmasosa tai puolet siitä voiteluainemäärästä, mikä me-
nee tavallista kiinteysrasvaa vaunuihin käytettäessä. Kor-
keammasta hinnastaan huolimatta tulevat nämä rasvat siis
ajan mittaan taloudellisimmiksi.
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Gargoyle Mobilgrease N:o 4,
Suosittelut: Ulkolaitamoottorien veden alla ole-
viin vaihdepesäkkeihin sekä autojen ja muiden
moottoriajoneuvojen vaununalustoihin kesällä ja
talvella.
Tämä rasva kestää suolaisen veden vaikutusta ja on
sentähden erikoisen sopivaa uudenaikaisten ulkolaita-
moottorien potkuriakselien vaihdepesäkkeihin sekä kilpa-
veneitä että yleistä käyttöä varten. Sen erikoisena etuna
mainittakoon sen mitättömän vähäinen omakitka.
Se on myöskin tarkoitettu vesipumppuihin, joissa on
jousivarusteiset voitelukupit, joiden avulla oikea vesi-
pumppurasva Gargoyle Mobilgrease N:o 6 ei kulkeennu
tarpeellisiin voitelukohtiin.
Tällä rasvalla ei ole Gargoyle Mobilgrease N:o 2:n
suurta kiinnittymiskykyä metallipintoihin, mutta sitä voi-
daan suositella esim. vanhempia ja pienempiä pneumaat-
tisia voitelulaitteita varten, mitkä eivät ole tarpeeksi voi-
makkaita kyetäkseen tyydyttävällä tavalla voitelemaan
Gargoyle Mobilgrease N:o l:llä tai 2:11a.
Suosittelut: Pyörännapoihin, rasvalla voidelta-
viin murtoniveliin ja rasvakuppeihin.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5.
Tämä on erikoisrasva pyörännapoja varten. Nykyai-
kaisessa liikenteessä ajetaan nopeasti ja käytetään jar-
ruja usein, joten ne joutuvat suurempien kuormitusten
alaisiksi kuin ennen. Täten kitkan johdosta niiden rum-
muissa syntyy korkea lämpö, mikä niistä siirtyy pyörän-
napoihin, kun nämä ovat kiinteässä yhteydessä rumpujen
kanssa. Jos rasva ei kykene lämpöä kestämään, se sulaa
ja juoksee pyörännavoista rumpuihin, jolloin jarrujen
teho vähenee taikka ne tulevat täysin tehottomiksi ja seu-
raukset tästä ovat helposti arvattavissa.
Jos esim. lämmitetään tavallista kiinteysrasvaa, joutuu
se verraten pian juoksevaan tilaan. Jos sitten kuivataan
huolellisesti astia, mitä tarkoitukseen on käytetty, ja pol-
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tetaan siihen mahdollisesti jäänyt rasva sekä tämän jäl-
keen lämmitetään Gargoyle Mobilgrease N:o 5-rasvaa,
todetaan helposti näiden rasvojen välillä tässä suhteessa
oleva ero.
Ei riitä kuitenkaan yksinomaan se, että pyörännapa-
rasvalla on korkea sulamispiste. Se ei myöskään saa
muodostaa kanavia, toisin sanoen, kuulat ja rullat eivät
saa pyöriä kuiviltaan. Näin ei olekaan asianlaita Gar-
goyle Mobilgrease N:o 5-rasvaa käytettäessä, vaan se on
yhtämittaisesti kiertyneenä kuulien ja kuularatojen ym-
päri.
Tämän voitte huomata esim. siitä, että jos otatte tar-
peeksi Gargoyle Mobilgrease N:o 5-rasvaa etusormienne
väliin, peitätte ne sillä sormien toiseen niveleeseen saakka
ja pyöritätte näitä kahta sormeanne toistensa ympäri, niin
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huomaatte, että rasva pysyy jatkuvasti sormienne välissä.
Jos teette saman kokeen jollakin muulla tavallisella ras-
valla, huomaatte helposti Gargoyle Mobilgrease N:o s:n
paremmuuden.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5 on myöskin ominaisuuk-
siensa takia erinomaisen sopivaa rasvalla voideltavien
murtonivelten voiteluun, sillä se ei helposti sinkoudu
pois nivelistä keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Esimerk-
kinä mainittakoon, että m.m. Hardy-Spicer-murtonivelten
valmistaja on sen hyväksynyt tätä tarkoitusta varten.
Qargoyle Mobilgrease N:o 6.
Suosittelut: Vedenkestävä rasva kaikkien vesi-
pumppujen laakereihin ja potkuriakselien tiivis-
tyshylsyihin.
Gargoyle Mobilgrease N:o 6:n sulamispiste on korkea,
ja sillä on erikoinen ominaisuus tarttua hyvin kiinni me-
talli- ja muihin pintoihin, vieläpä veden alla.
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Tämän voimme todeta esim. seuraavalla tavalla: Jon-
kin verran tavallista kiinteysrasvaa otetaan oikean käden
sormien väliin. Käsi kastetaan sen jälkeen vesisankoon
samalla liikuttaen sormia edestakaisin, jolloin huomaam-
me, että suurin osa rasvaa häviää sormista. Jos taasen
tehdään sama koe Gargoyle Mobilgrease N:o 6:11a, niin
sormien väliin jää edelleenkin »räpylä».
Jos tavallista kiinteysrasvaa panemme veitsenterälle ja
tämän lämpimän vesihanan alle, niin huomaamme, että
rasva täydellisesti huuhtoutuu pois. Jos veitsenterän kui-
vattuamme uudistamme saman kokeen Gargoyle Mobil-
grease N :o 6:11a, voimme todeta, ettei kiehuinapisteeseen-
kään lämmitetty vesi voi irroittaa tätä rasvaa, ja tarkoi-
tushan vesipumppujen akselien voitelussa onkin päästä
juuri siihen, ettei lämmin jäähdytysvesi saa huuhdeltua
niistä pois voiteluainetta.
Sitä paitsi Gargoyle Mobilgrease N:o 6:11a on se omi-
naisuus, että se päinvastoin kuin toiset rasvat, jää kellu-
maan veden pinnalle, mikä on tärkeä seikka, jos vesi-
pumppujen akseleihin tulee liian suuret määrät rasvaa.
Se voidaan silloin kuoria pois jäähdytystulpasta, kun taas
tavallinen kiinteysrasva, mikä ei pysy veden pinnalla,
jälkeenpäin rasvaa jäähdyttäjän sisäpuolelta. Tästä on
seurauksena, ettei lämmön siirtyminen ja moottorin jääh-
dytys tapahdu tarpeeksi tehokkaasti.
Jos käyntiinpanomoottori ja generaattori ovat tarkoi-
tetut voideltaviksi öljyllä, suoritetaan se ohuella moot-
toriöljyllä, mitä käytetään hyvin vähän, vain muutama
pisara kerrallaan.
MUITA VAUNUNALUSTAN VOITELUKOHTIA.
Virranjakaja voi olla öljyllä voideltava. Siinä tapauk-
sessa voidellaan se varovasti muutamilla pisaroilla ohutta
moottoriöljyä. Jos virranjakajassa on rasvakuppi, täyte-
tään se ohuella ensiluokkaisella kuulalaakerirasvalla,
esim. Gargoyle Mobilubricant Softilla.
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Pyörät on irroitettava pari kertaa vuodessa ja laakerit
huuhdeltava puhtaiksi paloöljyllä sekä täytettävä uudella
rasvalla (ks. Gargoyle Mobilgrease N:o 5). Gargoyle Mo-
bilubricant Softia voidaan myöskin käyttää, jos rasitus
on normaali ja lämpötila tavallinen.
Vaununalustan eri voitelukohdat ja voiteluajat voivat
olla erilaiset eri autojen erilaisten rakenteiden vuoksi, ja
siitä syystä viittaamme tässä suhteessa jokaista vaunua
seuraavaan tehtaan voitelukaavaan. Vacuum Oil Com-
pany on myös julkaissut erikoisia voitelukaavoja tavalli-
simpia automerkkejä esim. Fordia ja Chevroletia varten.
Myös tämän kirjasen sivuilla 54—61 olevasta taulu-
kosta käyvät selville oikeat voiteluaineet usean automer-
kin vaununalustan tärkeimpiin voitelukohtiin.
Muita erikoisvoiteluaineita autoja y.m. moottori-
ajoneuvoja varten.
Gargoyle jarruneste — Voco Brake Fluid. Vaunuja
varten, joissa on nestepainejarrut, kuten Chrysler, Ply-
mouth j.n.e.
Gargoyle jousiöljy — Voco Penetrating Oil. Grafiitti-
piloista öljyä kitisemistä vastaan vaununalustassa ja ruos-
teen irroittamiseksi jousipulteista j.n.e.
Gargoyle iskunvaimennusöljy — Voco Shock Absorber
Oil. Luvax-, Houdaille-, Gabriel- ja Armstrong-iskun-
vaimentajiin.
Gargoyle Special-iskunvaimennusöljy — Voco Shock
Absorber Oil Special. Lovejoy-, Spicer-, Delco-Remy- ja
Monroe-iskunvaimentajiin.
Gargoyle iskunvaimennusöljy polviniveliin — Voco
Shock Absorber Oil Light. Chevrolet-, Pontiac- ja Oak-
land-autojen vuoden 1934 mallien etupyörien niveltai-
peisiin.
Gargoyle Ylävoiteluöljy. Tämä on silinterinpään voi-
teluöljy, mitä määrätyissä suhteissa sekoitetaan bensiiniin.
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Ylläolevassa kuvassa on kolme V2-litran kannua edellä-
mainittuja tuotteita. Vasemmalla Gargoyle jarrunestettä
ja keskellä Gargoyle-jousiöljykannu pumppuineen ja
ruiskuineen, joiden avulla jousien voitelu käy mukavasti
ja öljyä tehokkaasti voidaan ruiskuttaa niihin vaunun-
alustan kohtiin, joihin se on tarkoitettu ja joissa kitinää
saattaa syntyä. Tämän öljyn erikoisena ominaisuutena
mainittakoon, että se penetroituu, 5.0., tunkeutuu sisään
kaikkiin mahdollisiin liitoskohtiin, mihin öljy suinkin voi
päästä. Se lopettaa metallikitkan ja saa aikaan täydel-
lisen voitelun kahden sellaisen pinnan välillä, jotka ovat
olleet epämiellyttävän kitinän aiheuttajina.
Oikealla oleva kannu on iskunvaimennusöljyä. Kan-
nuun on kiinnitetty pumppu ja nokka, joiden avulla tämä
neste mukavasti saadaan iskunvaimentajiin, mitkä usein-
kin ovat sellaisissa paikoissa, että niiden voitelu muuten
on varsin hankalaa.
Kyseessäolevat pumppulaitteet eivät kuulu kannuihin,
vaan niitä saa ostaa erikseen.
Mitä muuten iskunvaimentajiin tulee, ovat ne kahta eri
mallia, n.s. siipi- tai mäntätyyppiä.
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Ylläolevasta kuvasta voi huomata, että esim. Luvax ja
Houdaille ovat n.s. siipimallia, joiden siivet on hiomalla
tiukasti sovitettu öljysäiliöön. Tarkoitukseen vaaditaan
verrattain paksua öljyä, joka pyörien aiheuttamien isku-
jen vaikutuksesta tunkeutuu lamellien läpi ja siten saa
aikaan iskuliikkeen hidastumisen.
Mäntätyypistä on kuvassa piirros Lovejoy-iskunvaimen-
tajasta, mikä vaatii öljyn nopeata jakautumista ja niin
ollen suhteellisen ohutta öljyä. Ennenkuin siis iskun-
vaimentajia öljyllä täytetään, olisi syytä ottaa selvää,
mitä mallia ne ovat, sillä muutoin saatetaan tulla huonoi-
hin tuloksiin.
Pyytäkää, että vaununne voidellaan Gargoyle Mobil-
grease-erikoisvoiteluaineilla jättäessänne sen korjaa-
jalle. Siten säästytte voitelemasta sitä niin usein,
estätte kulumista ja säästätte myöskin vaunuanne.
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MITÄ ERI MERKKEJÄ ON GARGOYLE
MOBILOIL-ÖLJYÄ
Mobiloil
Gargoyle Mobiloil Arctic on ohuin eri Gargoyle Mobil-
oil-öljylaaduista, ja sitä suositellaan kaikkiin autoihin
talvisaikaan, kun lämpötila laskee alle —10° C.
Gargoyle Mobiloil »A» on suhteellisen paksu öljy, mitä
suositellaan autoihin (m.m. Chevrolet, Reo) kesällä sekä
ulkolaitamoottoreihin. Sitä suositellaan myöskin talvis-
aikaan eräisiin autoihin ja traktoreihin. Katsokaa Gar-
goyle-taulukkoa tämän kirjasen lopussa!
Gargoyle Mobiloil »AF» on paksu öljy, A:n jaBB:n vä-
liltä, mitä kesäaikaan suositellaan hyvin moniin auto-
merkkeihin, m.m. Fordeihin. Ks. Gargoyle-taulukkoa!
Gargoyle Mobiloil »BB» ja »B» ovat paksuja öljyjä,
joista ensinmainittua suositellaan useihin henkilö-, kuor-
ma- ja linja-autoihin ja traktoreihin, viimeksimainittua
taasen muutamiin venemoottoreihin, moottoripyöriin,
traktoreihin sekä venemoottoreihin kesäaikaan.
Gargoyle Mobiloil »D» ja »DM» ovat uusia erikoisöl-
jyjä, joita suositellaan käytännöllisesti katsoen kaikkiin
kilpa-autoihin ja moottoripyöriin. Gargoyle Mobiloil »D»
on kesä-, »DM» talvilaatu. Useat englantilaiset moottori-
pyörätehtaat pitävät niitä ainutlaatuisina laatutuotteina
voiteluöljyalalla.
Gargoyle Mobiloil Aero »W» on paksu, puhdas mine-




Gargoyle Mobiloil Aero »H» on hyvin paksu, puhdas
mineraaliöljy, jota suositellaan eräitä lento- ja venemoot-
toreita varten kesäaikaan.
Gargoyle Mobiloil »CW» on paksu, rasvoitettu öljy, mitä
suositellaan useimpien vaihdelaatikkojen ja tasauspyö-
rästöjen voiteluun talvella.
Gargoyle Mobiloil »C» on hyvin paksu, rasvoitettu öljy,
mitä suositellaan useimpien vaihdelaatikkojen ja tasaus-
pyörästöjen voiteluun kesäaikaan.
Gargoyle Mobiloil »EP» ja »EPW» ovat uusia öljyjä,
jotka Vacuum Oil Company monivuotisten kokeilujen
jälkeen on laskenut kauppaan. Näitä öljyjä suositellaan
m.m. henkilöautojen hypoidivaihteita varten, ensinmai-
nittua kesä- ja jälkimmäistä talvikäyttöön. Nämä öljyt
ovat erinomaisen voitelukykyisiä eivätkä vaikuta vahin-
gollisesti kuula- ja rullalaakereihin.
Gargoyle Mobilgrease: ks. sivu 19.
Muita erikoisvoiteluaineita: jarruneste, iskunvaimen-
nusöljyt j.n.e.; ks. sivu 27.
MINKÄTÄHDEN
suosittelevat kaikki autotehtailijat ohjekirjoissaan nimen-
omaan ensiluokkaista voiteluöljyä?
Sentähden, että he vuosien kuluessa ovat huomanneet,
että heidän vaununsa voivat parhaiten ja kestävät kauem-
min hyvällä voiteluöljyllä voideltuina sekä myöskin että
se on heidän etujensa mukaista, että ostajat ovat tyyty-
väiset .heidän tuotteisiinsa. Mutta tyytyväiseksi ei tule
suinkaan sellainen autonomistaja, joka voitelee vaununsa
halvalla ja huonolla öljyllä, on hänellä sitten Rolls-Royce
tai Ford, ja siitä lankeaa syy myyjälle ja tehtailijalle.
Juuri nämä näkökohdat ovat olleet aiheena autotehtai-
lijoiden ohjekirjoissaan antamalle ohjeelle: »Ainoastaan
parhainta mahdollista öljyä on käytettävä.»
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— oikea öljy useimpiin
moottoripyöriin ja kil-
pa-autoihin!
m.m. saksalainen Ernst 11 en ne saavutti viime vuoden
marraskuussa BMVV-moottoripyörällään hämmästyttävän
maailmanennätyksensä 244,34 km/t. Myös useimmissa
muissa viimeaikojen loisto-tuloksissa Gargoyle Mobiloil "Vt"
op näytellyt ratkaisevaa osaa. M.m. englantilaiset Callhor-
pe, Coventry Eagle, Dunelt, Federation, Grindless I'earless.
James, Levis, New Imperial, Norton, O. E.C, Raleigh,
Kudge, Vincent H R. D„ Triumph y.m sekä ruotsalai-
set Husqvarna ja Suecia moottoripyörien valmistajat
ovat suorittaneet erittäin tarkkoja kokeita Gargoyle
Mobiloil "D"-öljylla ja tulleet siihen tulokseen, että sillä
on aivan ainutlaatuinen kestävyys ja voiteluominaisuudet
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Kuinka oikea öljy valitaan?
Kokenut moottoripyöräilijä on aina hyvin tarkka öljyn
valinnassa. Vuosien kuluessa hän on oppinut tietämään,
että moottori ei käy yhtä hyvin kaikilla öljyillä ja että on
olemassa määrätty öljy, joka on oikea juuri hänen moot-
toripyöräänsä. Hän tietää, että öljyn valinnassa on otet-
tava huomioon sellaiset seikat kuin moottorin voitelujär-
jestelmä, sen rakenne j.n.e.
Selvää on, että ilmajäähdytyksellä varustettu moottori-
pyörämoottori käy korkeammassa lämpötilassa kuin esim.
vedellä jäähdytetty automoottori ja että ensinmainittu
tästä syystä vaatii parempaa öljyä. Puristussub.de on
moottoripyörämoottorissa säännöllisesti korkea, kuten
kierroslukukin ja osaltaan tämäkin vaikuttaa korkean
lämpötilan syntymiseen ja siten asettaa suuria vaatimuk-
sia voiteluöljylle.
Tämä pitää paikkansa varsinkin kansiventtiilimootto-
reihin nähden, joiden voiteluun on kiinnitettävä suurem-
paa huomiota kuin sivuventtiilimoottoreihin. Erikoinen
kilpamoottori tai kilpailua varten trimmattu standardi-
moottori on tietysti kaikkein vaikeimmin voideltavissa.
Voimmekin sanoa, että näissä moottoreissa on ehdotto-
masti käytettävä oikeata voiteluöljyä, sillä muuten ei tule
kysymykseenkään, että moottori kestäisi sitä tavatonta
kuormitusta, jonka alaiseksi se joutuu.
Myöskin kesä- ja talviajon välillä on suuri ero. Tal-
vella on käytettävä öljyä, jolla on kokonaan toiset omi-
naisuudet kuin kesäöljyllä.
Kuten siis näemme, on olemassa koko joukko näkökoh-
tia, jotka on otettava huomioon oikeaa voiteluöljyä valit-
taessa moottoripyörää varten. Useimpiin moottoripyöriin
suosittelee Vacuum Oil Company kesällä Gargoyle Mobil-
oil »D»:tä ja talvella Gargoyle Mobiloil »DJVf»-öljyä. Gar-
goyle Mobiloil »D»:tä, tätä uutta, laadultaan aivan ainut-
laatuista öljyä käytti m.m. saksalainen Ernst Henne saa-
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vuttaessaan viime vuoden marraskuussa BMW-moottori-
pyörällään hämmästyttävän maailmanennätyksensä 244,34
km tunnissa.
Monet moottoripyörien valmistajat ovat suorittane; 1 !
erittäin tarkkoja kokeita Gargoyle Mobiloil »D»-öljyllä.
Näistä mainittakoon m.m. englantilaiset Calthorpe-, Co-
ventry Eagle-, Dunell-, Federation-, Grindless Peerless-,
James-, Lewis-, New Imperial-, Norton-, 0.E.C.-, Raleigh-,
Rudge-, Vincent H.R.D.-, Triumph- y.m. sekä ruotsalaiset
Ilusqvarna- ja Swm„-moottoripyörien valmistajat.
Tehdyissä kokeissa on käynyt ilmi, että Gargoyle Mo-
biloil »D»-öljyllä on aivan ainutlaatuinen kestävyys ja
voiteluominaisuudet. Sitä pidetäänkin parhaana moottori-
pyöräöljynä, mitä koskaan on valmistettu.
Miksi öljy on vaihdettava eri voitelujärjestelmiin?
Moottoripyörissä on pääasiassa kahdenlaisia voitelujär-
jestelmiä, sellaisia, joissa öljy kiertää sekä sellaisia, joissa
ei öljyn kiertokulkua tapahdu. Viimemainitussa tapauk-
sessa syötetään öljyä moottoriin tavalla tai toisella niin
suurissa määrin, että tuore öljy aina tulee moottorista
poistuneen öljyn tilalle. Pieni määrä öljyä on kyllä aina
kampikammion pohjalla, mutta mitään varsinaista öljyn-
kiertoa ei tapahdu. Kaikkiin tärkeämpiin voitelukohtiin
tulee tuoretta öljyä öljysäiliöstä. On ainoastaan pidettävä
huolta siitä, että kampikammio säännöllisesti tyhjenne-
tään, sillä tällöin poistuvat hiili-, metalli- ja tomuhiuk-
kaset, jotka sinne vähitellen laskeutuvat ja kerrostuvat.
Moottoreissa, joissa on kiertovoitelujärjestelmä, on
asianlaita toisin. Voitelujärjestelmässä oleva öljymäärä
kiertää lakkaamatta ja sitä käytetään siis yhä uudelleen
ja uudelleen moottorin voiteluun. Hiili- ja tomuniukka-
set tekevät vähitellen öljyn likaiseksi ja myöskin ben-
siini sekä vesi laimentavat sitä. Kiertovoitelujärjestel-
mään on siis ehdottomasti säännöllisesti vaihdettava öljy,
ennenkuin se tulee niin likaiseksi, että moottori vahin-
goittuu. Ellei tätä tehdä, voi sattua, että epäpuhtaudet














Ei kuitenkaan ole kylliksi se, että öljy lasketaan pois
voitelujärjestelmästä. Öljysäiliö on myöskin tarkoin puh-
distettava pari kertaa vuodessa.
Öljy on kiertovoitelujärjestelmään vaihdettava ainakin
joka 1500 km.n ajon jälkeen. Myöskin moottoreihin,




tehden voi olla vanna




Öljy on laskettava pois
heti ajon jälkeen, niin
kauan kuin se vielä on
lämmintä ja helposti juok-
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Mekaaninen öljypumppu imee öljyn
kampikammion alaosassa olevasta
altaasta ja painaa sen sitten eri voi-




Tässä on 2 öljypumppua. Toinen pumppu imee öljyn öljysäiliöstä
ja painaa sen moottorin voitelukohtiin. Toinen taas palauttaa
öljyn kampikammion pohjalta öljysäiliöön.
pidä käyttää kampikammion huuhtelemiseen, sillä sitä
on sitten vaikeata sieltä täysin poistaa.
Sen jälkeen kun tuoretta öljyä on pantu moottoriin, on
tarkastettava, että ilmakuplia ei synny öljyjohtoihin. Jos
painemittari ei osoita öljynpainetta, irroitetaan öljyjohto
pumpun vierestä ja odotetaan, kunnes öljy juoksee ulos.
Täten johto täyt-
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VAIHDELAATIKON VOITELU
On sangen tavallista, että moottoripyöräilijä ei pidä
tarpeeksi hyvää huolta vaihdelaatikon voitelusta, vaikka
se on yhtä tärkeä kuin moottorin voitelu. On muistet-
tava, että voimanhukka vaihdelaatikossa voi edustaa hy-
vin suurta prosenttimäärää moottorin kehittämästä te-
hosta. Voitelemalla vaihdelaatikko oikein voidaan kui-
tenkin tämä voimanhäviö vähentää pienimpään mahdol-
liseen määrään.
Vaihdelaatikon voiteluaineen tulee olla niin paksua,
että vaihdelaatikko toimii äänettömästi, eikä voiteluaine
puserru pois hammaspyöristä kovassa kuormituksessa.
Voiteluaineen pitää sitä paitsi tehokkaasti suojata kuula-
laakereita, ja sillä pitää olla sellainen kokoonpano, että
se pääsee tunkeutumaan kaikkiin vaihdelaatikon osiin.
Voiteluaine ei saa olla sellaista, että pyörät muodosta-
vat kanavia siihen ja jäävät ilman voitelua. Toiselta puo-
len se ei saa olla liian ohutta, sillä silloin se vuotaa hel-
posti ulos, kun vaihdelaatikon öljytaso on oikealla kor-
keudella. Siinä ei saa olla happoja eikä aineita, jotka
voivat naarmuttaa tai syövyttää kuulalaakerien hienoksi
kiilloitettuja pintoja j.n.e.
Aikaisemmin käytettiin vaihdelaatikon voiteluun ras-
vaa, mutta nykyään on yleensä siirrytty juokseviin voi-
teluaineisiin. Gargoyle Mobilgrease N:o 2 on erikoisvoi-
teluaine vaihdelaatikkoihin. Tämä rasva on juoksevaa,
mutta myöskin niin sitkeätä, että vuotoa ei tarvitse pelätä.
Toisiin vaihdelaatikkoihin on kuitenkin käytettävä ta-
vallista vaihdelaatikkoöljyä, Gargoyle Mobiloil »C»:tä.
Toisissa taas käytetään moottoriöljyä. Kilpa-ajoissa käy-
tetään usein moottoriöljyä vaihdelaatikon voiteluun siitä
syystä, että halutaan vähentää voimanhäviö pienimpään
mahdolliseen määräänsä.
Eri moottoripyörämerkkien vaihdelaatikkojen voitelusta
antaa Vacuum Oil Company pyydettäessä tietoja.
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Oikea öljytaso.
Vuoto vaihdelaatikosta riippuu tavallisesti liian kor-
keasta öljytasosta. Liian alhaisesta öljytasosta taasen ai-
heutuu puutteellinen voitelu. Oikea öljytaso näkyy sivulla
36 olevasta kuvasta.
Jos vaihdelaatikossa on pieni täyttöaukko ja käytetään
suhteellisen paksua voiteluainetta, voi olla tarpeellista,
että sitä jonkun verran lämmitetään, jotta täyttö kävisi
helpommin. Liian suuri kuumentaminen kuitenkin vahin-
goittaa voiteluainetta ja parasta on välttää lämmittämistä
yli 60° reen C.
Laskekaa pois vaihdelaatikkoöljy puolivuosittain ja
pankaa sijalle uusi öljy. Huuhtelu paloöljyllä ei tällöin
ole niin vaarallista, jos tarkoin katsotaan, että se valuu
pois, ennenkuin tuoretta öljyä kaadetaan tilalle.
Paksua vaihdelaatikkoöljyä käytettäessä vie vaihdelaa-
tikon täyttö jonkin verran aikaa, ennenkuin öljy on ehti-
nyt juosta vaihdelaatikon joka osaan. Jos täyttö suorite-
taan liian pikaisesti, voidaan helposti erehtyä luulemaan,
että öljytaso on oikea, vaikka tarpeellista öljymäärää ei
ole vielä vaihdelaatikkoon kaadettukaan. Täyttö tapah-
tuu usein helpommin antamalla moottorin käydä hitaasti
tyhjiltään.
KETJUJEN VOITELU
Ketjuja on ehdottomasti säännöllisesti voideltava, ja
on tässä suhteessa seurattava kunkin moottoripyörämer-
kin ohjekirjasen neuvoja.
Ketjut puhdistetaan paloöljyssä useaan kertaan aina
siksi, kunnes kaikki likahiukkaset ovat huuhtoutuneet
pois. Sen jälkeen kuivataan ketjut liinaräteillä (ei tras-
selilla) ja pannaan muutamaksi tunniksi lämmitettyyn
voiteluöljyyn tai mieluimmin Gargoyle Mobilgrease Nro
2-rasvaan. (On huomattava, että voiteluainetta ei saa läm-
mittää yli 50° reen C.) Tämän jälkeen on ketjuista pois-










(t) Ei muodosta tahmaa
Kun voitelette autonne Gargoyle Mobiloil-öljyllä, niinTeillä on 6-kertainen varmuus »lltä, että voitelu onoikea ja täydellinen — olipa vaununne vanha tai uusila mitä merkkiä tahansa.
Vacuum 011 Companyn insinöörit tutkivat tarkoin jokai-
sen uuden valmistusmenetelmän ja ottavat sen käytän-
töön, jos sen avulla voidaan parantaa Gargoyle Moblloll-öljyn laatua. Aina kun jokin uusi automerkki tai
uusi moottorityyppi ilmestyy markkinoille, on VacuumOil Company jo tutkinut, onko jokin aikaisempi Gar-.oyle Mobiloil-merkki oikea voitelemaan täydellisesti
uuden tulokkaan - ellei, kehitetään uusi öljy - kutenaikomaan Gargoyle .Mobiloil Arctic ja myöhemmin Gar-goyle Mobiloil "AF"
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Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Compa-
nyn luotettaaa nou.o. mlk» nolautuu sen
«uloin.lnöorlen tarkkoihin tutkimuksiin
VACUUM OIL COMPANY
Vacuum Oil Company on julkaissut 29 vuonna peräk-
käin Gargoyle-taulukon, mikä ylläkuvatun näköisenä on
kaikilla Gargoyle Mobiloil-myyjillä.
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Gargoyle-taulukko
Vacuum Oil Companyn autoinsinöörit ovat tarkoin
tutkineet jokaisen automerkin voiteluvaatimuksia. Tämä
tutkiminen on suoritettu laboratorioissa ja käytännöllisin
kokein, ja autojen valmistajat ovat antaneet meille tar-
kat tiedot autojen rakenteista. Työmme tuloksena on Gar-
goyle-taulukko, jonka suosittelut määrätään vuosittaisissa
autoinsinööriemme välisissä kokouksissa, joihin insinöö-
rimme saapuvat Vacuum Oil Companyn osastoista maail-
man eri kulmilta.
Gargoyle-taulukko on nähtävänä kaikkien Vacuum Oil
Companyn jälleenmyyjien luona. Tarkastakaa itse taulu-
kosta, että saatte oikeata laatua Gargoyle Mobiloil-öljyä.
Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn luotet-
tava neuvo, joka perustuu sen autoinsinöörien tarkkoihin
tutkimuksiin.
Tästä taulukosta näette oikean laadun Gargoyle Mobil-
oil-öljyä käytännöllisesti katsoen kaikkien vv. 1931—84
mallia olevien, Suomessa esiintyvien henkilö-, kuorma- ja
linja-autojen sekä traktorien moottoreja, vaihdelaatik-
koja ja tasauspyörästöjä varten. (Tilanpuutteen takia on
seuraavilla sivuilla suosittelut vain vv. 1932—34 automal-
leja varten.) Suosittelut aikaisempien vuosien malleja
varten ovat pääasiassa samat. Seuraavilla sivuilla on
myös viimeiset suosittelumme moottoripyöriä ja vene-
sekä ulkolaitamoottoreita varten.
Oikea Voitelu-kirjasia lähetämme ilmaiseksi pyydet-
täessä. (Katsokaa irtileikattavaa sivua tämän kirjasen
lopussa.)
Ohjeita sellaisten merkkien ja mallien voitelusta, joita
ei ole otettu Gargoyle-taulukkoon, lähetetään pyydet-
täessä. Soittakaa tai kirjoittakaa.
Vacuum Oil Companylle,




Eri Gargoyle Mobiloil-laadut vastaavat seuraavia S.A.E.-viskositeettinumeroita:
Gargoyle Mobiloil Arctic N:o 20
Gargoyle Mobiloil »A» N:o 30
Gargoyle Mobiloil »AF» N:o 40
Gargoyle Mobiloil »BB» N:o 50
Gargoyle Mobiloil »B» Nro CO
Gargoyle Mobiloil »C» N:o 160
MERKKIEN SELITYS
Arc merkitsee Gargoyle Mobiloil Arctic
AF
„ Gargoyle Mobiloil »AF»
W merkitsee Gargovle Mobiloil Aero »W»
EPW
„ Gargoyle Mobiloil »EPW» j.n.e.
Henkilöautot
MOOTTORI: Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on o—lo°:een C. välillä. Alle 10° C. pakkasella
suositellaan Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä kaikkiin moottoreihin.
Jos valmistaja suosittelee ohutta öljyä uuden vaunun »sisäänajoa» varten, on käytettävä Gargoyle Mobiloil Arc-
tic-öljyä. — S.A.E.-numerot ilmoittavat öljyn paksuuden eli viskositeetin, mutta ei sen laatua tai muita ominai-
suuksia. Laadun takaa nimi Gargoyle Mobiloil.
Gargoyle Mobiloil »CW» N.-o 90
Gargoyle Mobiloil »EP» N:o 160
Gargoyle Mobiloil »EPW»N:o 90
Henkilöautojen vaihdelaatikkojen talvivoitelu. Käyttäkää Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä vuosien 1933 ja 1934
Essex-, Hudson-, Terraplane- ja Reo Self-shifter-autojen vaihdelaatikkoihin. Käyttäkää Gargoyle Mobiloil »CW»-
öljyä kaikkiin vaihdelaatikkoihin, joissa on rullakytkimellä varustettu vapaavaihde, paitsi erittäin alhaisissa
lämpötiloissa, jolloin Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä on käytettävä. Myös autoihin, joissa on jousikytkimellä
varustettu vapaavaihde (Auburn, Chevrolet) on Gargoyle Mobiloil »CW»-öljyä käytettävä talvella. Alle 10c C.
pakkasella suositellaan kaikkiin vaihdelaatikkoihin Gargoyle Mobiloil »CW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on »C», sekä
Gargoyle Mobiloil »EPW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on »EP».
Henkilöautojen tasauspyörästöjen talvivoitelu. Alle 10° C. pakkasella suositellaan kaikkiin autoihin Gargoyle
Mobiloil »CW»-öljyä. jos kesäsuosittelu on »C», sekä »EPW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on »EP».
HENKILÖAUTOT
Auburn (6 sil.)
— (Kaikki muut mallit
Kaksoisvaihde)






Chrysler (70, 77, Imperial 80
8 sil.)
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— (32 hv., 50 hv.)
Hillman (Aero Mmx)
— (Muut mallit)
Hispano-Suiza (Ranska) .. .
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Renault (Monaquatre 8 CV)
—
— (Muut mallit)
-• Reo (Selfshifter autom.vaihdel.)
— (Muut mallit)
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<. t o » p S-» 2 B» » o-» O - e- c 8 ~ - e- pM- E. --7: O <r*_. iS" M : O i "■ Z. g- m o E* S. £' X I O *■ S. £• 71
B- CL -y:- o p-CLloif- O kP O ■ S I O » Co» |? 2. o? Jjf [2. :o<» J.» 2. o ? g? |2.| o 9 gf
J [ | | | j
!
!!.... AF Ci C Arc ■CW CW AF C C Arc CVV CW
CW !Eh BB CW: EP A CW EP BB CVV jEP j A CW E*
i i BB C C j Arc CW CW
CW CW AF C C Arc CW CW AF j C C Arc CW CVV
CVV EP\V BB C EP I Arc CW EPW BB [ C EP Arc CW EHW
D CAFD C| A D CAFD C A DC
CW EPW AF C EP A CVV EPW AF C EP A CVV EPW
CW CW AF ' C C Arc CW jCW
CVV CVV AF : C C Arc CVV CW AF ' C C Arc CVV CVV
! EPX EPX j EFX i EpX EPX ....
AF EPX C Arc | EPX CVV AF EPX C Arc CW
1 I AF C C Arc CW CW
CVV CVV AF I C ! C I Arc CW CVV !
.. . . ] I A C C Arc CW CVV
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Biitz (1 t. pikakuormavaunu)




































































Commer (6,8, 15 cwt. 820
G2, 6TK, Corinthian, Inva-







































































Federal (Hercules <£■ Wau
kesha 6-sil. moott.)
C AF






































Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on o—lo°:een C. välillä. Alle 10° C. pakkasella suositellaan
Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä kaikkiin moottoreihin sekä Gargoyle Mobiloil CW-öljyä C-öljyn ja Gargoyle
Mobiloil EPW-öljyä EP:n asemesta. Allamainitut suosittelut koskevat tavallista ajoa. Kun vaunulla ajetaan
jatkuvasti hyvin raskaita kuormia ja pitkiä matkoja tai mäkisiä teitä, poikkeuksellisen kovalla vauhdilla tai
jos moottorin lämpötila muista syistä nousee hyvin korkeaksi, suositellaan käytettäväksi seuraavaa vahvempaa
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B C B B C
BB | C EP A CVV





af ; C C A c
AF I C C A CVV








BB C C AF CVV
AF ! C C A CVV
AI C C Arc CVV
BB C C AF CVV
AF C C A i CVV
Äf" "c" 'EP I "X " CVV*I
!!'. epx "!! '.."..' epx
AF I C EP Arc CVV













G. M. C. (110, 111, 115,\
117, 118, 119, 123, 126,\
131, 133, 143, 151) !
— (Muut mallit)
— (Linja-auto,
£-■ ks. Yellow Coach)
00 i
Indiana (Continental di Wis-\
consin-moott.)
— (Diesel) . . .
— (Kaikki muut mallit) . . . .
International (Mallit A4, Aö,\




MAN (Kuorma- ja linja-auto
Zl ja Dl, FIH6, FIN6,
dieselmoottorilla)
— (Dl, FIH6, FIX6, kaasut-
ta jamoottorilla)
— (SIH6, SIX6, dieselmoott.)
— (SIH6, SIX6, kaasuttaja-
moottorilla)
■— ( AphonvaihteeUa)Mereedes-Benz (L.lOOOExpress)
— (Muut mallit)
— (ZF-Aphon-vaihde)
2 — (Muut mallit)
Morris-Commercial Fire Engine
~ Morris Light Van (5 cwt.) . .
£. — (8, 10 & 8,10 civts) ....
£s Morris-Commercial (10, 15 cwt.

























































































g Renault (12CY, 25CY, 40CV
diesel)





































P/ 2 Stewart (Lycoming 4- ja 6-sil.)
S__; — (Muut mallit)
fi _ Studebaker (Hearse di Ambu-
f_ _— lance)
_





_. Vomag (5 Cz 45, 5Cz 48, 3 Cz,\
= kaasutta jamoott.)
X — (Sama dieselmoott.)







































































































































C | AF I C








































































C Arc | CVV
C A CVV
C A CVV
C A I CVV
C A EPX
C Arc EPX
C | A CVV




C C Arc CVV





C C A CVV
C C AF CVV
Talvella
g £T<!:34 g p<l 34 g »< 34
%» c pp"j g\ p g g g c: g § gg. o: g
p 8 ~_ 5-' ■g. p st S 5-' 2- p 3 cl* 3:pg-p g E_ig-p g" £s_g-p g r^&g-p«S § §> i |<f 2. o 9g.9 -2. o 9 g: 9* 1 1 I
*_P*|"a' CVVIttP "BB* "c"
'
EP* :*A ' i CVV* ' EP*
C A CVV CVV AF C C A CVV CVV
CACCAFCCACC
C A C C
C A CVV CVV AF C C A CVV CVV
C AF CVV CVV BB C C AF CVV CVV
AF C C A CVV CW
"C* 'A* CVV CVV
CI AF CVV CVV BB C C AF CVV | CVV
C A CVV CVV AF C C A CVV CVV
C Arc CVV I CVV
C AF CVV CVV BB C C AF CVV CVV
C A CVV CVV AF C C A CVV CVV
C A CVV CVV BB C C A CVV CVV
EP A CVV EP AF C EP A CVV EP
EP A ! CVV EP BB C EP A CVV EP
i EPX , EPX EPX
EP i Arc CVV |EP AF C EP Arc CVV BP




























Andros (L4l-L43, 28-55 hv.)
— (Muut mallit)
Arehimedes (A-l. A-2, A-3,
B-l)
— (B-3)
Ares (WI,W2, W4, W6, WBj













AF Penta (Vlkolaitamoott. V 21)
■— (Vlkolaitamoott. S-2)
— (Ulkol. kilpam. V2l, 1-2)
— (Vlkol. moott. V-22, Y-2)
— (Malli K-l, K-2)
— ( Malli P-4, P-6)








































— (Malli P-42. P-62, EA-6)
— (Muut mallit)
— (Malli A-2, A-4, BM-2, C-4,
C-6. K-l, K-2, P-4, L-4,

































— (Kaikki muut mallit)
....
Gray




Karhu (7-18 hv. 1-2 sil.) . .
Kermath (Mallit 3, 4-5, 6-8,
Thornvcroft (RE4. AB4, DB2,
M 4) (Paloöljyllä)
— (AE4, DH4. AB4, DB2,
M4) (Bensiinillä)
•— (Muut mallit)
8-10, 12, 16 dc 20)
— (Malli Sea Raider, Sea









— (Malli Sea Bird)















Maybach (S5, S6, S7, SI,
Wickström (18 24 hv. 2-sil.
ja 25 60 hv. 4-sil.)










— (Junior 8 hv.)
— (Muut mallit)
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g, — (Muut mallit) |
j_i Caterpillar (Combine) . .
— (Diesel) I



























C : Arc !
. . Arc :
C Arc
AF Arc I .... AF
Arc CVV CVV BB
C C A
- (Diesel Starting /•.'<
— (Muut mallit)
Cletrac (malli 12. W) . .
(Malli 20 hihnapyöräved.)




B C C C
CVV CVV AF I C
CVV CVV B C
.. .. A ..


























C Arc ! CVV CVV BB C
BB
C
CA. C ! A ! CVV CVV BB CFordson








C Arc ! CVV CVV AF C











AF AF A AF AF AF AF AFj A AFj AF AF AF
Arc CVV CVV BB
Arc ICVV CVV AF
AF ! CVV CVV
C !Arc CVV CVV BB C Arc







|Arc ..I . . BB .








CI C iArc CVV CVV B C













A CVV CVVI B
Kesällä Talvella I Kesällä j Talvella
-<-;4|g p<J 3 4z: ~ 3 £:~gs* 3=g |? *"!f 2=g?T P- :/: - C — P. s: P
o 9 g.9I 2. o 9 sr. 9
I I iC C A C C
. .
.
. Arc .. ..
. . Arc
C C Arc CVV CVV
.. Arc 1..
|.. ..
C C Arc CVVi CVV
C Mg2Arc CVV Mgl
C C Arc CVVi CVV
C C Arc CVVi CVV
C C Arc! CVV CVV
C C A ICVV. CVV
C C Arc CVV CVV
i ..
. . Arc
C C Arc CVV CVV
AF AF A JAF AF
C C ArciCVVjCVV
C CIA i Cw| CVV
IMoottoripyörät
Kaikki moottoripyörät, paitsi allaluetellut mallit.
Kesällä: Gargoyl© Mobiloil »D»
Talvella: («argoyle Mobiloil »DM»
1934 1933 1932 1931

















I). K. VV. (Schiittoff)
— (Block 600, Sport 500, SS
600, TB Block 600, Super
Sport 500, Super Sport
600)
— (Luxus Spezial, 200,
Luxus 300)
D DM







Kaikki 500 ja 600
AF AF AF AF AF AF
cm'-mallit 1 : 30\
Kaikki muut mallit. . 1 : 20\
I [arley-Davidson B A B A B A B
BB BB Arc BB BB
A
ArcIndiuii (»4»)
— (Scout, mallit G, GE 101,
37, Despatch)



























Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn luotettava neuvo
joka perustuu sen insinöörien tarkkoihin tieteel-
lisiin ja käytännöllisiin kokeisiin.
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PAKKAUKSEMME
Gargoyle Mobiloil Arctic-, »A»-,
»AF»-, »BB»- ja »B»-öljyjä myydään
rautaisissa koko-, puoli- ja 10 gallo-
nan astioissa sekä 5 ja 1 gallonan
kannuissa.
Gargoyle Mobiloil »D»- ja »DM»-
öljyjä myydään rautaisissa puoli- ja 1U
gallonan astioissa sekä 5 ja 1 gallo-
nan kannuissa.
Gargoyle Mobiloil Aero »W»-öljyä
myydään rautaisissa koko- ja puoli-
astioissa sekä 5 ja 1 gallonan kan-
nuissa.
Gargoyle Mobiloil »C» ja >CW>-öl-
jyjä myydään rautaisissa koko- japuoli-
astioissa ja myöskin V4-astioissa »Dol-
ly»-pumppua varten sekä 5 ja 1 gallonan kannuissa
Gargoyle Mobiloil »EP» ja »El*W»-
gallonan kannuissa.
Gargoyle Mobilubricant Soft-rasvaa
myydään 5 ja 1 naulan purkeissa.
Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvaa
myydään rautaisissa koko- ja puoli-
astioissa sekä myöskin
»Dolly»-pumppua varten samoinkuin
5 ja 2 naulan purkeissa.
Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvaa
myydään rautaisissa koko- ja puoli-
astioissa ja myös j /4-astioissa »Dolly»-
pumppua varten sekä 5, 2 ja 1 naulan
purkeissa.
Gargoyle Jlobilgrease N:o 4- (ent.
Vocolubricant) rasvaa myydään 5 ja 1
naulan purkeissa.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5-rasvaa
myydään 5 ja 1 naulan purkeissa.
Gargoyle Mobilgrease N:o 6-rasvaa
myydään 5 ja 1 naulan purkeissa.
öljyjä myydään 5 ja 1
Gargoyle Velocite Oil E (Household Lubricant)-öljyä myydään
alkuperäisissä 200 gr:n sekä sitä paitsi 1 litran kannuissa.
Gargoyle Ylävoiteluöljyii myydään 1 pintin (n. Va 1.) kannuissa.
Tällainen kannu on tarkoitettu 160 litraa bensiiniä varten, siis
noin 1U kannun sisältöä n. 40 litraan bensiiniä.
Jarruneste Voco Brake Fluid. Myydään 5 gallonan kannuissa
ja V» litran purkeissa
Iskunvaimennusöljy Voco Sbock Absorber Oil. Myydään V2
litran purkeissa.
Iskunvaimennusöljyt Voco Shock Absorber Oil Light ja Voco
Shock Absorber Oil Special. Myydään 5 ja 1 gallonan kannuissa.
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Tilavuus- ja rungon
Muutamien tärkeimpien amerikkalaisten henkilöautomerkkien kampikammioi-
merkittyinä allaolevaan taulukkoon. Tämä koskee vuosien 1934, 1933, 1932,
käyvät selville taulukosta.
voitelutaulukko.
ALLAOLEVAT TIEDOT OVAT SUORAAN
Merkkien
Mö = Moottoriöljy S«*I J' ~ Gargoyle Mobiloil >>A» »AF» tai »BB»JiT (talvella — Gargoyle Mobiloil Arctic
C = Gargoyle Mobiloil »C» (käyttäkää talvella >>CW»:tä)
2 = Gargoyle Mobilgrease N:o 2
selitykset


































8 sil. 12 sil. 1933
8-98, 8-100 1931-2
12-160 1932
7.6, 8.5 1.9, 1.4 0,5









































































50, 60 1930 5.7
40 1930 5.2 1.7




























































































































































































































Den, tasauspyörästöjen, vaihdelaatikkojen ja jäähdyttäjien tilavuudet ovat
1931 ja 1930 malleja. Myöskin suosittelut rungon tärkeimpiin voitelukohtiin
2/4 =_ Gargoyle Mobilgrease N:o 2 tai N:o 4
5 = Gargoyle Mobilgrease N:o 5
6 = Gargoyle Mobilgrease N:o 6




















35.0 j yhdyst. päät kumia.
18.3. 35.0|***Tehtaassa täytetty, voi-
20.1, 18.3 telu-ura 2/4.
35.0 §Ainoast. malli 850 Y.
•>
16.1 §§Kuningaspultteihin MÖ.
18.9 §B§Kaksoisvaihde 8 silint.
22.7 2.8 1., 12 sil. 3.3 I.
IxKuningasp. void. Bijur-
järj.




11.4-13.2 *Myös etujousten kontr.
15.1-16.1 tangot.
18.0-18.9 **Moott. kopan alla oik.
18.0-18.9 puolella.
11.4 §Synkronisoidulla mallilla
14.2 on suur. vaihdel. ja





























































































1931 4.7 1.5 0.2














































































Spec. 8, Std. 8
Custom 8-69













1932 5.7 1.4 0.5
1932 5.7 0.5 0.7
Spec. 8-20, Cust. 8-34
Std. Spec. 6



















Spec. 66, 615 1930






8 1934 6.6 1.4
6, 8
8





































































8 (322) 8 (422)
8 (326) 8 (426)
6 (316)










































































































































































17.5 *Myöa etujous. kontr.tan
13.7, 17.5 got — tiikajous. eturii-
-13.7, l 7.r> pukkeet kumia.
11.4 «Teliin nssa täyt., voitelu
13.2 ura 2/4.
15.1 ***Aiii<>iist. kahdeksikko.
15.1 §Ainoast. kuutonen. Kah-
-15.1 deks., katso **
17.0 §§Kahdeksikko, kumia.







11.4, 15.1 *Aikais. 1932 kuutoset,
18.8












18.9 *Vapaapyörä vai. mukaan
18.9 **Yhdyst. päät, kumia.18.9 ***Tehtaassa täyt., voitelu
Jg.jj ura 2/4.













21.8 *Vhdyst. päät kuulalaak.,
13.7, 16.1 teht. täytetty.
16.1 **Teht. täyt., voit.ura 2/4.









20.0, 22.7 *Kuningaspultt. MÖ.
12.3 **Teht. täyt., voit.ura 2/4.



































































2,1 2/4 2/4 5
52.8
1.4
Big 6, Advanced 8
Ambassador 8


















1120, 1330, 1170 1933 6.6 1.4 2.8
1 180, 1190






















































1931-2 4.7 0.9 0.5 2.8
1931-2 7.6 0.9 0.5 2,S
Twin Ignition G 1930















































8, Super 8, 12
8, Super 8, 12
1934 7.6, 9 5,
9.5
2.1









8.8Tyvin G (905, 900)
Light 8 (128)




















































































































































































SJVlallissa 421 ci vapaa-
vaihdetta.



























•**Yhdyst. päät kumia —
isku n vai m. yhdvstangos
sa 2/4.
SKumiholkit paitsi Adv.
8 :ssa, miiiin kiivi. MGS.

































18.0 *Myös etujous. kontr. tan-
-14.2 got.
16.1, 18.0 **Teht. täyt., yoit.ura 2/4.
15.4 ***Ylid,yst. päät, kumia.
















on takajarruissa 2 nok-
kaa — täytä MGs:llä.
*Ellei Bijur järj. voidella
tätä, käyt. MG 2/4.
**Mallit 901, 2, 3, 4, til.




13.2, 15.1 *Ainoastaan De Luxe.
12.3 ••Myös etujous. kontr.tan-
-14.2 got — takajousten ctu-
-13.7 päät, kumia.
















REO 6, 8 1934
(i, 8 1933
Royale 195 1 2
Flying Cl.md 8 1950 I 2





STUDEBAKER Dictator 8 1981
Corn. 8, Pres. 8 1951









Dict. 6 ja, 8 1930




KNIGHT 95 . 195,1-2
668 1!»:!,)
708, 87 liK!0
VVILLYS 4 "77 1933-4
OVERLAND 6 " 9°. <J,J 1!» ;! "- :i8-80D, 8-88 3951-2









































































































































































































































































18.0,23.7 *Autom. vaihdel. 2.8 1.,
18.0,23.7 muut 1.7 ].
21.8 **Yhdyst. päät kumia.
21.8 ***Ainoast. 8 sil.
18.0, 18.0 SKuningaspultt., keskusv.-189 järj.











17.0 l**Yhdyst. päät, kumia.
5
13.2, 15.1 ***Teht. täytetty, voitelu
17.0,21.8 ura 2/4.
5
21.8, 19.9 SKuningasp. MÖ, veiotan-









11.4 SSMö öljykupeissa, yhdyst.
17.0 tai vetotangoissa variisi.
0, 5
C
11.8 täyttötapeilla. MO5 ras-
-19.9 vakupeissa ja MG2/4
14.2 voit.nipoissa.
















== O i k e a Voitelu =-^
Muistiinpanoja
Älkää pyytäkö ainoastaan Gargoyle-öljyä, Mobiloil-öljyä, tai vain
A- tai 88-öljyä j.n.e., vaan Gargoyle Mobiloil A-, (lausutaan
Gargoil) AF-, BB- j.n.e. öljyä.
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Jos haluatte ylimääräisen vapaakappaleen „Oikea Voitelu"-kirjasta itsellenne tai jollekin
tuttavistanne, täyttäkää allaoleva kuponki ja lähettäkää se osoitteellamme Helsinkiin.
VACUUM OIL COMPANY
Leikataan irti tästä
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